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La tesis realizada muestra la influencia de un sistema informático bajo plataforma 
web para el proceso de control de pacientes en el departamento de diagnóstico 
por imágenes del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. La problemática se basó 
en el proceso de control de pacientes entre ellos se encuentran el Control de 
Porcentaje de incumplimiento de citas, la eficacia en la atención de paciente y el 
Promedio Diario de Atenciones, la primera se presenta por la demora en la 
atención al paciente y estos optan por una atención particular, la segunda se 
presenta porque no cumple con las cantidades de atenciones programadas de 20 
pacientes por turno, esto se debe a que no tiene un control de reporte de lista de 
citas de atención, el tercer problema se debe no existe un control de producción 
de los trabajadores, ocasionando un bajo promedio de atenciones en la 
institución. 
El objetivo de la tesis es determinar la influencia de un sistema informático bajo 
plataforma web para el proceso de control de  pacientes en el departamento de 
diagnóstico por imágenes del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 
específicamente evaluando los indicadores: Control de porcentaje de 
incumplimiento de citas, eficacia en la atención de pacientes y el Promedio Diario 
de Atenciones. Además, el sistema informático bajo plataforma web es 
desarrollado con la metodología RUP, lenguaje de programación PHP y el motor 
de datos MySql, tiene la funcionalidad de registrar a los pacientes, registrar 
reserva de citas, listar citas reservadas, registrar examen radiográficos, 
mantenimiento de diagnóstico, registrar reportes radiográficos, archivo,  reportes 
consolidados, programación, lista de programación y mantenimiento de usuarios. 
Para realizar la investigación y cumplir con los objetivos propuestos se utilizó la 
investigación experimental y aplicada, el diseño de estudio pre experimental 
donde se tomó una muestra de 12 fichas de registro de citas, 24 fichas de registro 
de tecnólogos médicos y 12 fichas de registro de promedio  diario de atenciones. 
Obteniendo un aumento el primer indicador en un 12.82%, el segundo indicador 
en un 13.34% y el tercer indicador en 11 atenciones, obteniendo una satisfacción 
en la atención al paciente. 
Palabras Claves: Sistema Informático, Plataforma web, Control de Paciente 
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ABSTRACT 
The realized thesis Sergio E shows the influence of an IT system under web 
platform for the process of patients' control in the department of diagnosis for 
images of the National Hospital. Bernales. The problematics was based on the 
process of patients' control between them they find the Control of Percentage of 
breach of appointments, the efficiency in the patient's attention and the Daily 
Average of Attentions, The first one appears for the delay in the attention to the 
patient and they choose these for a particular attention, the second one he 
appears because it does not expire with the quantities of attentions programmed 
of 20 patients for shift, This owes to that it does not have a control of report of list 
of appointments of attention, the third problem owes there does not exist a control 
of production of the workers, causing a low average of attentions in the institution.  
The aim of the thesis is Sergio E determines the influence of an IT system under 
web platform for the process of patients' control in the department of diagnosis for 
images of the National Hospital. Bernales Specifically evaluating the indicators: 
Control of percentage of breach of appointments, efficiency in the patients' 
attention and the Daily Average of Attentions. In addition, The IT system web 
platform is developed by the methodology RUP, language of programming PHP 
and the engine of information MySql, has the functionality of registering the 
patients To register reservation of appointments, to list reserved appointments, to 
register examination radiographic, maintenance of diagnosis, to register 
radiographic reports, File, consolidated reports, programming, list of programming 
and users' maintenance. 
To realize the investigation and to expire with the proposed aims there was in use 
the experimental and applied investigation, the design of study pre experimentally 
where there took a sample of 12 cards of record of appointments, , 24 cards of 
record of medical technologists and 12 cards of record of daily average of 
attentions. Obtaining an increase the first indicator in 12.82 %, the second 
indicator in 13.34 % and the third indicator in 11 attentions Obtaining a satisfaction 
in the attention to the patient. 
Key words: IT System, web Platform, Patient's Control.  
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